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ANKARA...ANKA...
MÜŞERREF HEKtMOCUJ
Yunus Emre’yi Dinlerken
Yunus Emre’yi dinliyorum gözlerim kapalı, geçmiş yüzyıllardan 
gelecek yüzyıllara uzanan bir barış çağrısını yaşıyorum tepeden 
tırnağa. Dünyayı, insanları sevgiyle, umutla kucakladığımı hisse­
diyorum. Ankara Sanat Festivali’nde bu konserin yer alması önemli 
bir olay. Başkentte bir müzik festivali Türk bestecilerinin yapıtları­
na yer vermeden kütlanamaz. Atatürk’ün müzik devrimini tepe­
den tırnağa yaşayan, çağdaş yapıtlarıyla evrensel boyutlara ula­
şan sanatçılarımızı da tanımalı müzikseverler.
Oratoryoyu Hikmet Şimşek yönetiminde İstanbul Opera ve Ba­
le Orkestra ve Korosu’ndan dinledik bu kez. İstanbul Orkestrası, 
korosu ve solistleriyle başkentlilere gerçekten bir müzik şöleni sun­
du. Yunus Emre, ancak böyle seslenebilir. İnsan sesinin yüceliği 
ile renk renk, dalga dalga doruğa tırmanarak, sevginin, dostluğun, 
bir özlemi dindirmenin mutluluğuna ulaşarak Yunus Emre’nin güçlü 
soluğunu duyurarak... Adnan Saygun’un da katılması, bu konse­
re başka bir boyut kattı kuşkusuz. Sahnede de salonda da başka 
bir coşku vardı. Konser sona erince coşku da doruğa ulaştı. TV 
kameracıları o anı yakalayabildiler mi acaba? Sırası gelmişken söy­
leyeyim. TV kameraları her konserde yer alıyor artık, ben de sevi­
niyorum bu güzel konserler ekranda da izlenecek diye.
Yalnız Adnan Saygun’u değil Hikmet Şimşek’i, orkestra, koro üye­
lerini, solistleri, salondaki dinleyicileri de görmek, o anı yaşamak 
çok mutlu bir olay bence. Bir sanatçının toplumdaki yerini, öne­
mini hissettiği an bu. Ayrıca bir toplumun gerçek bir sanatçıyı na­
sıl kucakladığını gösteriyor, o sanatçıyla nasıl onurlandığını, mut- 
landığını. Adnan Saygun gibi bir sanatçıya sahip olmak her top­
lum için mutlu bir olay. Konserden sonra ben de Yunus Emre’nin 
bir dizesiyle kucakladım değerli sanatçımızı:
— Bize sizi gerek sizi...
Bir an durakladı, gülümsedi. Bu sesleniş karmaşık duygularımı 
özetliyor galiba. Yalnız benim değil, o konseri izleyen birçok kişi­
nin. Kimi orkestra yöneticisi, kimi emekli bir operacı, kimi ünlü bir 
çalgıcı, kimi konservatuvarda ya da Bilkent’te öğretim üyesi, kimi 
olgun çağında, kimi çiçeği burnunda bir sanatçı. Kimi yaşlı göz­
lerle, kimi güzel anılarla selamlıyor hocasını, biraz da hüzünle gü­
lümsüyor. Adnan Saygun, Kurtuluş Savaşı’nı başaran bir ulusun 
çocuğu. Atatürk devrimlerini yaşamış gençlik döneminde, müzik 
devriminin görev ve sorumluluğunu üstlenmiş bir sanatçı. Onu ye­
şerten ortam bugünkünden çok değişik elbet. Bu düzeyde sanat­
çılar öyle bir ortamda yetişiyor, o ortamın yapıtlarının giderek anıt­
laşması da buradan kaynaklanıyor belki. Nitekim müzik devrimi 
yozlaşınca müzik dalı da yeşermiyor, ürün vermiyor. Bu nedenle 
karmaşık duygularım. Güzel bir müzik olayını bireysel çabalarla 
yaşıyoruz ancak. Sanatçılarımızın direnişiyle kimi kuruluşların des­
teğiyle. Her alana yatırım yapıldığı dönemlerde bile iyi bir konser 
salonu için para bulunamadı. Başkentin gökdelenleri var da çağ­
daş bir konser salonu yok. Sevda-Cenap And Vakfı olmasa, belli 
kuruluşlar desteklemese bu konserleri dinleyemezdik. Yunus Emre 
Oratoryosu’nu Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle dinledik. Güher- 
Süher Pekinel kardeşleri Etibank’ın desteğiyle.
Ben, her zamanki iyimserliğimle bu duruma da umutla bakıyo­
rum doğrusu. Kamu kuruluşlarının sağırlığına karşın duyarlı giri­
şimler var çevremizde. Arabesk ortama ters düşen eylemler, yak­
laşımlar var. Bir konserin parasal desteği, bir parti başkanının Ad­
nan Saygun’a söyledikleri, yorumları, bir vakfın özverisi, salonun 
coşkusu, kalabalığın gençliği de toplumdaki bir birikimi ve bek­
lentiyi sergilemiyor mu?
★ ★ ★
Yunus Emre Oratoryosundan sonra Mendelssohn’un piyano 
konçertosunu dinledik festival akşamlarında. Cumhurbaşkanlığı 
Senfoni Orkestrası eşliğinde Güher-Süher Pekinel kardeşler çal­
dı, Gürer Aykal yönetti. Başkentliler, onları da büyük coşkuyla se­
lamladılar.
Bu yıl çok piyano konseri dinledik, kelebek kanatlan gibi uçan, 
çok duyarlı parmaklar seyrettik, ama bu ikiz kardeşlerin bir özelli­
ği var. Müziğe ikizlerin diyaloğunu yansıtıyorlar, ayrıca yalnız ku­
lağa değil gözleri de parlatıyorlar. İki genç, güzel kadın, zarif bir 
tablo oluşturuyor sahnede. Çalmakla yetinmiyor, biraz da oynu­
yorlar. Yüzlerini izlemekten parmaklarını seyredemiyor insan. Oysa 
parmaklarının oyunu başka boyutlarda.
Gürer Aykal'ı yitik bir sevgiliye uzanır gibi gördüm bu konserde. 
Ölümü aşar, ölümsüzlüğe ulaşır gibi. Özellikle Romeo-Jüliet’i yö­
netirken. Belki de çok duygusalım, böyle yorumluyorum. Çünkü 
bugünlerde Duygu Aykal’a dönük yaşıyoruz Ankara'da. Dünya Dans 
Günü, Duygu Aykal’ı anarak, son balesi İnsancık’ı seyrederek kut­
lanıyor Devlet Balesi’nde. Gürer Aykal’ın Romeo-Jüliet’i yönetir­
ken Duygu’ya uzanması da çok doğal değil mi?
Duygusal yorumlar bir yana, Gürer Aykal’ın değneği tırmanıyor 
giderek. Prokofief’i dinlerken tüm orkestrayı kucaklar, tüm çalgı­
ları çalar gibiydi. Kısa sürede, üst üste provalarla böyle bir konser 
çıkarmak kolay değil. Ama kimi sanatçılar güç işleri de kolaylaştı­
rıyor. Kuşkusuz sevgiyle ve de saygıyla, güven duyarak, güven ve­
rerek oluşan bir diyalogla. O zaman ürünler de daha güzel olu­
yor.
Ne demiş Yunus Emre:
— Gelin tanış olalım,
İşi kolay kılalım, sevelim, sevilelim...
Taha Toros Arşivi
